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Аннотация. Статья представляет собой воспоминания 
о Данииле Валентиновиче Пивоварове. «Свердловский Ленин» – 
так называл его доктор философских наук Владимир Федорович 
Сетьков. Рассказывается, каким добрым наставником был 
Даниил Валентинович во время работы автора статьи над 
кандидатской диссертацией, какие давал ценнейшие советы. 
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ского	 педагогического	 института,	 причем,	 когда	 я	 только	 учился	 
на	 первом	 курсе,	 Владимир	 Федорович	 обучение	 уже	 заканчивал.	 
К	 тому	 времени,	 когда	 я	 стал	 посещать	 областные	 атеистические	




Это	 была	 высочайшая	 оценка.	 В	 системе	 философского	 обра-
зования,	 построенной	 в	 Советском	 Союзе,	 самыми	 величайшими	
мудрецами	 в	 истории	 Человечества	 назывались	 Маркс,	 Энгельс	 
и	Ленин.	Конечно,	Платон	и	Аристотель,	Кант	и	Гегель	тоже	счита-
лись	 великими	 философами,	 но,	 как	 старались	 убедить	 советских	
людей,	до	 тех	 троих	им	было	весьма	далеко.	Лично	я	в	 те	времена	
в	 истинности	 именно	 такой	 вершины	 философской	 пирамиды	 
ни	на	минуту	 не	 сомневался.	 Авторы	 книг	 старались	 доказать,	 что	










молодой,	 кудрявый,	 с	 короткими	 усиками,	 остальные	 –	 убеленные	
сединой	 старцы.	 Мне	 сказали,	 что	 в	 президиуме	 сидит	 Пивоваров.	
«Но	кто	же?	–	гадал	я.	–	Не	этот	же	молодой	человек!».
Наконец,	 для	 выступления	 пригласили	 Даниила	 Валентиновича	
Пивоварова.	 Каково	 же	 было	 мое	 потрясение,	 когда	 с	 места	 встал	 
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этот	 самый	 молодой	 человек	 и	 направился	 к	 трибуне.	 «Так	 вот	 










Федоровичу	 Сетькову,	 который	 к	 тому	 времени	 был	 уже	 доктором	
философских	наук.	Он	сказал,	что	много	интересного	можно	открыть,	
изучая	проблемы,	связанные	с	верой,	и	посоветовал	мне	для	начала	
полистать	 работы	 Канта,	 Гегеля,	 Владимира	 Соловьева.	 Он	 также	
выразил	 уверенность,	 что	 будет	 очень	 хорошо,	 если	моим	 научным	
руководителем	станет	Даниил	Валентинович	Пивоваров.








Вскоре	 я	 поехал	 на	 встречу,	 которая	 положила	 начало	 нашему	 
многолетнему	 сотрудничеству.	 Я	 сразу	 же	 узнал	 Даниила	 Валенти- 
новича.	 Тот	 же	 мудрый	 взгляд,	 то	 же	 доброе	 лицо,	 те	 же	 короткие	
усики,	 правда,	 кудрей	 уже	не	 было.	Я	 сказал,	 что	 намерен	исследо-
вать	проблемы,	связанные	с	верой.	Даниил	Валентинович	согласился	 
и	предоставил	мне	полную	свободу	творчества.	Он	подарил	мне	свою	
тоненькую	 книгу	 –	 «Вера	 и	 знание	 в	 религии	 и	 науке».	 Всего	 сто	
страниц,	 но	 именно	 после	 знакомства	 с	 ними	 ко	 мне	 стали	 прихо-









язык,	 он	 приехал	 в	 Россию	проповедовать	Слово	Божие.	Он	 сказал,	
что	Библию	может	понять	каждый	здравомыслящий	человек.	Я	воз-














пытались	 доказать	 почти	 две	 тысячи	 лет,	 пока	 Лобачевский,	 Гаусс	 
и	Больяй	не	осознали,	что	он	недоказуем.	Оказалось,	что	в	зависимости	
от	того,	какой	постулат	о	параллельных	принимается	без	доказатель-
ства:	 Евклида,	 Лобачевского	 или	 Римана,	 –	 строится	 соответствую-
щая	непротиворечивая	геометрия.	То	же	происходит	и	с	пониманием	









говорил	 очень	 долго,	 можно	 сказать,	 прочел	 мне	 целую	 лекцию	 
о	логике,	причем,	настолько	интересную,	что	мне	захотелось	исполь-
зовать	эту	науку	во	всех	своих	дальнейших	исследованиях.
	 Я	 понял,	 что	 был	 не	 прав,	 приписывая	 каждой	 религии	 особую	
логику.	 В	 скором	 времени	 я	 осознал,	 что	 у	 каждого	 религиозного	
учения,	как,	впрочем,	и	философского	учения,	и	научной	теории,	есть	 
не	 своя	 особенная	 логика,	 а	 своя	 особенная	 совокупность	 недока-
зуемых	 фундаментальных	 положений,	 понятий	 и,	 следовательно,	
важнейших	 выводов.	 Эту	 совокупность	 можно	 назвать	 логическим	
древом,	и	по	этим	древам	можно	отличать	учения	и	теории,	как	людей	
по	 отпечаткам	пальцев.	 С	 каждым	логическим	 древом	 связана	 своя	
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собственная	 совокупность	 авторитетных	 источников,	 и	 этот	 конгло-
мерат	 также	 является	 особенным	 для	 каждого	 учения	 или	 теории.	
Его	можно	назвать	логическим	пространством.	Когда	я	в	следующий	




рии	имеются	 свои	 особенные	фундаментальные	положения,	 которые	
принимаются	 без	 доказательства.	 Таковы,	 к	 примеру,	 христианский	
Символ	 Веры,	 законы	 диалектики,	 аксиомы	 евклидовой	 геометрии.	 
А	это	означает,	что	все	учения	и	теории	разумно	исследовать	с	общих	
позиций	 и	 для	 этого	 их	 фундаментальные	 положения	 обозначать	
общим	 термином.	 Но	 каким?	 Вскоре	 после	 того,	 как	 я	 осознал	 дан-
ную	родственную	связь	между	учениями	и	теориями,	мне	встретился	
Владимир	 Федорович	 Сетьков,	 и	 мы	 разговорились.	 Он	 поделился	
интересной	 мыслью	 из	 прочитанной	 статьи:	 следует	 пересмотреть	
понимание	 того,	 что	 такое	 догма.	 Научные	 принципы	 тоже	 можно	
называть	 догмами,	 поскольку	 они	 принимаются	 без	 доказательства.	
Но	в	таком	случае	к	этому	термину	надо	относиться	без	той	негативной	
оценки,	которая	 господствует	в	 ученом	мире.	И	с	 таким	пониманием	
догмы	я	согласился.
Итак,	 фундаментальные	 положения	 философских,	 религиоз-





Зачем	 гусей	 дразнить?	 Надо	 придумать	 какой-нибудь	 нейтральный	
термин»,	–	сказал	Даниил	Валентинович.
Я	 от	 корки	 до	 корки	 просмотрел	 «Греческо-русский	 словарь	
Нового	 Завета».	 И	 самым	 подходящим	 словом	 мне	 показалось	
древнегреческое	«оксирóма»,	что	означает	«твердыня».	И	действи-





Я	 написал	 несколько	 статей,	 и	 всякий	 раз	 оказывалось,	 что	 оче-
редная	 посвящалась	 логике.	 Название	 этой	 науки	 в	 моем	 сознании	
соединилось	 с	 тем	 понятием,	 с	 которого	 начались	мои	 исследования	
под	руководством	Даниила	Валентиновича,	–	«вера».	Так	постепенно	
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Из	 трех	 оппонентов	 двое	 высказались	 против	 диссертации.	 
Я	был	в	отчаянии.	Столько	лет	работы,	и	все	пошло	прахом!	Даниил	





Алексей	 Геннадьевич	 не	 только	 высказал	 отрицательное	 отно-




ло	 озарение.	Жесткая	 критика	 опять	 возымела	 свое	 положительное	
действие.	Идеи	следовали	одна	за	другой.	Стал	обрисовываться	эскиз	







путь	 познания.	 Известны	 и	 хорошо	 исследованы	 три	 пути	 позна- 
ния	 –	 чувственный,	 рациональный	 и	 интуитивный	 (мистический).	 
Но	возможен	и	четвертый	путь	–	познание	через	согласие	–	гармонич-




вил	 еще	 несколько,	 показав	 новый	 аспект	 симфоники,	 о	 котором	 
я	и	не	помышлял,	–	методология	толерантного	спора.	Эти	принципы,	
предложенные	Даниилом	Валентиновичем	 и	мной,	 а	 также	 связан-
ные	 с	 ними	 необходимые	 понятия,	 и	 составили	 основу	 симфоники.	
Приблизительно	 через	 полтора	 года	 после	 неудачной	 предзащиты	
прошла	успешная	защита	диссертации.
Так	 мой	 дорогой	 и	 любимый	 Учитель	 Даниил	 Валентинович	
Пивоваров	помог	мне	найти	свой	путь	в	философии.
З.	Е.	Чернышкова
ИЗУЧЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ИСКУССТВА НА УРАЛЕ: 
ТВОРЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ Т. А. РУНЕВОЙ
Рунева	Татьяна	Анатольевна	–	это	выдающийся	человек.	Я	счастли-
ва	с	ней	была	работать	и	радуюсь	нашей	сегодняшней	дружбе.	Главный	
специалист	 по	 истории	 невьянской	 иконы,	 основатель	 факультета	
искусствоведения	и	культурологии,	первый	декан	данного	факультета,	
коллега	по	кафедре	религиоведения,	замечательный	человек.	В	сбор-
нике	к	 30-летию	кафедры	хотелось	 бы	отметить	 ее	 вклад	 в	изучение	
религии.
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